










客观赋权法，提出了 一个区域科 技创新能力 的灰色综合







































































有 ’ 个评价因素组成系统的评价指标集( 每个评价
指标对每一备选对象的评判用指标特征值表示，则
系统有 ’ ) & 阶指标特征值矩阵：
* + （,-.）’ ) &









3-. + （&4,,-. 5 ,-.）6 （&4,,-. 5 &-’,-.）
!）效益型指标（“越大越优型”）
3-. + （,-. 5 &-’,-.）6 （&4,,-. 5 &-’,-.）
$）适中型指标，即“越接近某一标准值 7- 越优”
3-. + % 5 （8 ,-. 5 7- 8）6 &4, 8 ,-. 5 7- 8
于是，得规范化矩阵：
9 + （3-.）’ ) &
显然，1〈3-.〈%，3-. 越大，表明第 . 个备选对象的第























%" 每百万人口专业申请量（件 6 百万人）*=
!" 每百万人口中成人高校及成人中专招生数（人 6 百万人）*#





























%" 人均 DCE（元 6 人）*!1
!" 亿元投资新增 DCE（亿元 6 亿元）*!%






%" 人均邮电业务量（元 6 人）*!=

















&）求随机变量的均值 ’( #" )：
*）求 #" 的均方差 ! ( #" )






/ 1 ( 2&3 2*3 - - -3 24 ) 1 ( %&& %&*- - -&%&53 %*&
%**- - -&%*53 - - -3 %4& %4*- - -&%45 )
上面&为取大运算符，又记第 $ 个待评估对象
所组成的向量为：
6$ 1 （%&$3 %*$3 - - -3 %4$）3 $ 1 &3 *3 - - -35
其次，利用灰关联系数公式求第 $ 个待评估对
象 6$ 与最优向量 / 的关联系数 "" (6$，/)：





















!（#$）1 (’ ( %"$ ? ’ ( #" ) ) * ) & @ *
$ 1 &
5
’ ( #" ) 1 & @ 5’%"$
4
$ 1 &
>& 1 !（#"）@’! ( #$ ) ( " 1 &3 *3 ⋯3 4 )
4
$ 1 &


























































































































































































































































































表 * &::; 年区域科技创新能力指标
数据来源：《科技统计报告》第 & 期，*BBB- *- &D
!""#$ ! %#
"" ( 6$3 / ) 1
$
5"45"4 E %"$ ? 2" E F B- 95G#5G# E %"$ ? 2" E
$ ""
$ "
E %"$ ? 2" E F B- 95G#5G# E %"$ ? 2" E
6&& 1
B- ,D:, B- *;;D B- C;:: B- *DDB & B- D;** B- ,9,; B- &*&B B




#$ %&’( #$ %!() #$ )#%! #$ %#’( ! #$ *!!% #$ %)&% #$ +*(* #$ ++++
! #$ ’’#+ #$ +’)% #$ +’%( #$ ++++ #$ +**, #$ +%%( #$ +%,+ #$ +%#!
-!! " .#$ %)),/ #$ ’((! 0
同理，可计算出其他指标的权重向量分别为：
-!( " .12+/ 12% 0 " .#$ ’%#’/ #$ %’,’ 0 3
-!+ " .12’/ 12*/ 12) 0 " .#$ (,!+/ #$ +#,!/ #$ +,,*0 3
-(! " .12&/ 12,/ 0 " .#$ ’##)/ #$ %,,+ 0 3
-(( " .12!#/ 12!!/ 12!(/ 12!+ 0 " .#$ (*+!/ #$ ()!%/
#$ ((*’/ #$ (+,# 0 3
-+! " .12!%/ 12!’/ 12!* 0 " .#$ +%)*/ #$ +!*+/
#$ ++*! 0 3 -+( " .12!)/ 12!&/ 12!, 0 " .#$ (&%)/
#$ %’)+/ #$ (’&# 0 3
-%! " .12(#/ 12(!/ 12(( 0 " .#$ +%&,/ #$ ()(+/
#$ +)&& 0 3 -%( " .12(+/ 12(% 0 " .#$ %,*+/ #$ ’#+) 0 3
-%+ " .12(’/ 12(* 0 " .#$ ’,,(/ #$ %##& 0
第三，求区域科技创新能力 4 在 5! 上的最优
参考数据列向量 6!! 为：
6!! " .!/ ! 0
第四，求区域科技创新能力 4 在 5! 上的灰关
联系数矩阵 !!! 为：
第五，求区域科技创新能力 4 在 5! 上的灰关
联度 7!! 为
7!! " -!! 8 !!! " .#$ )’%#/ #$ %&%’/ #$ ’(+!/
#$ +)&*/ #$ *’!,/ #$ %&+&/ #$ %#&+/ #$ +’’)/ #$ ++*, 0
同理，可计算出区域科技创新能力 4 在 5(、5+
上的灰关联度 7!( 和 7!+ 分别为：
7!( " .#$ &,(#/ #$ %((+/ #$ %!’,/ #$ +*)’/
#$ +,%*/ #$ *,+)/ #$ +*(,/ #$ +*’)/ #$ +%&( 0
7!+ " .#$ ,#%!/ #$ *&#*/ #$ +&+*/ #$ %#)+/
#$ +%*%/ #$ +)+’/ #$ ++,(/ #$ %%(#/ #$ +’(# 0
同理，可计算出区域科技创新能力 4 在 5%、5’
上的灰关联度 7(! 和 7(( 分别为：
7(! " .!/ #$ ’())/ #$ +&!*/ #$ ’!+%/ #$ +)(+/
#$ %)!)/ #$ +*#)/ #$ +’%(/ #$ +&%’ 0
7(( " . #$ )(%*/ #$ +&)’/ #$ %(++/ #$ +*%%/
#$ %#(+/ #$ ’!&,/ #$ %(*%/ #$ ’+++/ #$ +**’ 0
同理，可计算出区域科技创新能力 4 在 5*、5)
上的灰关联度 7+! 和 7+( 分别为：
7+! " .!/ #$ %!&*/ #$ +)!*/ #$ %*’*/ #$ +,+&/
#$ +,*!/ #$ +%)&/ #$ +*)%/ #$ ++,, 0
7+( " .#$ )#’,/ #$ *%&)/ #$ )#(*/ #$ %!#’/
#$ +)&,/ #$ )#!*/ #$ %+)&/ #$ %#&,/ #$ ++++ 0
同理，可计算出区域科技创新能力 4 在 5&、5,、
5!# 上的灰关联度 7%!、7%( 和 7%+ 分别为：
7%! " .#$ ’#,*/ #$ ))(*/ #$ *+,#/ #$ *’%#/
#$ ’)*,/ #$ )#*’/ #$ %&*,/ #$ +’’)/ #$ +’(% 0
7%( " .#$ *,!+/ !/ #$ *)’%/ #$ ’)+!/ #$ ’,)*/
#$ %&#+/ #$ +),#/ #$ +’’)/ #$ +’(% 0
7%+ " .#$ )))’/ #$ &&%’/ #$ +)#’/ #$ +,!)/








































#$ 上的规格化矩阵 %$ 为：
根据矩阵，可得其权重向量 &$ 为：
&$ ’ ()*$+ )*!+ )*, - ’ (." ,!/0+ ." ,!1,+ ." ,2,$- 3
其最优参考数据列向量 4$ 为：
4$ ’ (." 152.+ ." 6/!.+ ." /.2$ -
区域科技创新能力 # 在 #$ 上的灰关联系数矩
阵 !$ 为：
区域科技创新能力 # 在 #$ 上的灰关联度 7$
为：
7$ ’ &$ 8 !$ ’ ($+ ." 216$+ ." 2.$1+ ." ,1$6+
." 2,.2+ ." 2122+ ." ,0,0+ ." ,15,+ ." ,5,0 -
同理，可求出区域科技创新能力 # 在 #!、#,、#2
上的灰关联度矩阵 7!、7,、72 分别为：
7! ’ ($+ ." 2!0,+ ." ,655+ ." 2$0/+ ." ,16/+
." 2,56+ ." ,6.5+ ." 2.5!+ ." ,156 -
7, ’ ($+ ." 52,1+ ." 56,0+ ." 2,5/+ ." 2.6.+
." 566!+ ." 2$0.+ ." 2$.6+ ." ,6,/ -
72 ’ (." 0$56+ $+ ." 2/5/+ ." 2115+ ." 25,6+












区域科技创新能力 # 的规格化矩阵 % 为：
根据矩阵，可得其权重向量 & 为：
& ’ ()9$+ )9!+ )9,+ )92 - ’ (." !0!.+ ." !50$+
." !,12+ ." !225 - 3
其最优参考数据列向量 4 为：
4 ’ ($+ $+ $+ $ -
区域科技创新能力 # 的灰关联系数矩阵 ! 为：
则区域科技创新能力的总关联度为：
7 ’ & 8 ! ’ (." 601!+ ." 5,52+ ." ,1/2+ ." ,0.!+
." ,51!+ ." ,/!6+ ." ,252+ ." ,200 -
因此，由三级综合评估结果可知，区域科技创新
科学学与科学技术管理 地方科技工作
$ ." 216$ ." 2.$1 ." ,1$6 ." 2,.2 ." 2122 ." ,0,0 ." ,15, ." ,5,0
$ ." 2!0, ." ,655 ." 2$0/ ." ,16/ ." 2,56 ." ,6.5 ." 2.5! ." ,156
$ ." 52,1 ." 56,0 ." 2,5/ ." 2.6. ." 566! ." 2$0. ." 2$.6 ." ,6,/




$ ." 5$$1 ." 55.! ." 2!/2 ." 1,25 ." 5$$$ ." 22/1 ." 2$2/ ." 2.,6
$ ." ,155 ." ,1!2 ." ,5.. ." ,0!! ." 5615 ." ,26. ." ,2/! ." ,2$6
$ ." 556, ." ,5$6 ." ,0!5 ." ,,0! ." ,212 ." ,,,, ." ,1/2 ." ,,62 ! ’
$ ." ,6!2 ." ,5.1 ." ,,/1 ." ,0!. ." ,6.6 ." ,,06 ." ,2$. ." ,,,,
$ ." ,0.2 ." ,221 ." ,501 ." ,2!, ." ,02! ." ,2!6 ." ,5!$ ." ,2$$
$ ." 2$20 ." 2,1. ." ,02, ." ,5,$ ." 2,/1 ." ,50, ." ,52! ." ,22$
." 250/ $ ." ,/.1 ." ,6!! ." ,1$6 ." ,/.! ." ,21. ." ,,/, ." ,,60
%$ ’
." 152. ." 2625 ." 5!,$ ." ,160 ." 05$/ ." 26,6 ." 2.6, ." ,551 ." ,,0/
." 6/!. ." 2!!, ." 2$5/ ." ,015 ." ,/20 ." 0/,1 ." ,0!/ ." ,051 ." ,26!
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重视和发展中国的管理科学（摘要）
资 料
在世界经济一体化的大环境中，我国经济正日益与国际
经济融为一体，不少企业登上了国际经济舞台，这就要求我
们深入研究如何开拓国际市场，如何在国际竞争中发展自
己。中国管理学的振兴已是迫在眉睫、刻不容缓了。这不仅是
理论界的事，也是摆在企业界面前的一项十分重要的任务。
管理学的创新和发展，其基础和源泉是企业管理的实践。当
前，要提高企业的管理水平，要向管理要市场、要效益，离不
开具有中国特色的管理学的创新和发展，离不开管理学的新
理论、新思想为企业提供指导。我们在企业改革和发展的实
践中深深感到，企业不仅要重视经济的发展，也要关注管理
理论的研究和创新，为再建中国的管理学贡献力量。
世纪之交，全球经济、政治、文化都在发生着深刻的变
化，从而为企业管理创新提供了原动力。新推出的管理学说
不胜枚举，但其发展趋势主要有以下几个方面：一是非理性
管理。这是相对于理性管理即科学管理而言的，重视以人为
本、用直觉判断环境变化等。二是简化管理。即简化组织结
构、把金字塔型的组织结构扁平化、信息化；简化产品，反对
过分追求花色品种和功能而导致利润下降，把增加花色品种
和功能与降低成本、缩短生产周期结合起来考虑。三是弹性
管理。如企业规模适度化、管理组织灵活化、工作时间分散化
等。四是满意管理。要求企业与顾客、社会、股东和员工保持
最优化的关系，使各方面都感到满意。此外还有绿色管理、国
际化管理等，不一而足。加强、改善我国的企业管理，振兴、再
建中国的管理学，就要继承、弘扬中华民族优秀的传统文化，
使西方先进的经营管理与中国的国情、文化传统融为一体，
进行必要的改造、充实和发展。在实践中，一方面要注意避免
两者板块式的简单拼凑、对接，或盲目地全盘照抄。只有不脱
离民族的深厚土壤，具有民族风格和气派，才能使中国企业
管理的实践和理论以其独有的特色和魅力在世界上占有重
要的地位。另一方面，企业界、学术界要以广博的胸怀、时代
的眼光审视、学习世界上最先进的管理理论和实践成果。
（选自中华管理论坛）
